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การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกเพืÉอส่งเสริมความสามารถ 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยนี Êใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว
ทดสอบก่อนและหลงั (one group pretest – posttest design) มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) เพืÉอพัฒนาและศึกษา
ประสทิธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงรุก2) เพืÉอศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่าน
เชิงรุก ดําเนินการวิจยั 4 ขั Êนตอนได้แก่ ขั ÊนตอนทีÉ 1การสงัเคราะห์ข้อมูลพื ÊนฐานเพืÉอกําหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้การ
อ่านเชิงรุก (Research: R1) จากเอกสารงานวิจัยและความคิดเห็นของผู้ เชีÉยวชาญขั ÊนตอนทีÉ 2 การออกแบบและการหา
ประสทิธิภาพรูปแบบการจดัการเรียนรู้การอ่านเชิงรุก (Development: D1) จากการประเมินความสอดคล้อง (IOC) และการ
ประเมินความเหมาะสมด้วยแบบประเมินมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับจากผู้ เชีÉยวชาญ และการหาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 ขั ÊนตอนทีÉ 3 การใช้และการหาประสทิธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงรุก (Research: R2) จาก
การทดลองใช้กบักลุม่ตวัอย่างทีÉเป็นนกัเรียนชั Êนมธัยมศึกษาตอนต้นจํานวน 40 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม ใช้เวลา
ในการทดลอง 6 สปัดาห์ รวม 18 ชัÉวโมง ขั ÊนตอนทีÉ 4 การพฒันาและการขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่าน
เชิงรุก (Development: D2) โดยขยายผลให้ผู้ สอนวิชาภาษาไทยชั Êนมัธยมศึกษาตอนต้นจากการสงัเกตพฤติกรรมการ
จดัการเรียนรู้ เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยัมี 2 ฉบับ คือ 1) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเชิงรุก เป็นแบบทดสอบ
ชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จํานวน 30 ข้อ มีค่าความเชืÉอมัÉน KR-20 เท่ากับ 0.83 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นแบบเขียนตอบ จํานวน 3 ข้อ มีค่าความเชืÉอมัÉนสมัประสิทธิ Í แอลฟาครอนบาค เท่ากับ 0.76 การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ค่าเฉลีÉย (x) ค่าส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D) การหาประสิทธิภาพรูปแบบใช้เกณฑ์
ประสทิธิภาพ 80/80 และการหาประสทิธิผลรูปแบบโดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัการเรียนใช้ค่าสถิติทดสอบที 
แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-testdependent) การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพใช้การวิเคราะห์เนื Êอหา (content analysis)  
ผลการวิจัยสรุปได้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกเพืÉอส่งเสริมความสามารถในการอ่านเชิงรุกและ
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชั Êนมธัยมศกึษาตอนต้น ทีÉพฒันาขึ Êนมีองค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลกัการ
2) วตัถปุระสงค์ 3) กระบวนการจดัการเรียนรู้ 4) การวดัและประเมินผล ขั Êนตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 
ขั Êน ได้แก่ 1) ขั Êนสร้างแรงจงูใจและท้าทายความสามารถในการอ่าน 2) ขั Êนกําหนดเป้าหมายและวางแผนการอ่าน 3) ขั Êน
การฝึกปฏิบติัการอ่านอย่างมีส่วนร่วม 4) ขั Êนสะท้อนผลและการประเมินการอ่าน 5) ขั Êนสร้างสรรค์ความรู้จากการอ่านสู่
การเขียนและการนําไปใช้ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ดังนี Ê 
ความสามารถในการอ่านเชิงรุก 83.83/89.17 และ ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 80.08/80.50 
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ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกเพืÉอส่งเสริมความสามารถในการอ่านเชิงรุกและ
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชั Êนมธัยมศึกษาตอนต้น พบว่าคะแนนเฉลีÉยของความสามารถในการ
อ่านเชิงรุกและคะแนนเฉลีÉยความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั.01 
 
คาํสาํคัญ :   รูปแบบการจัดการเรียนรู้/ การอ่านเชิงรุก /การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 
ABSTRACT 
The purpose of this research aimed to create an instruction model to (1) enhance the active reading 
abilities and creative writing abilities of secondary student; (2) to study the effectiveness of the instructional 
model to enhance the active reading abilities and creative writing abilities of secondary school students. The 
sample was comprised of secondary students. 
The research instrumentsemployed in this study included the following: (1) an instruction model of 
active reading; (2) a checklist on inclusive students; and (3) a guidebook for teachers. The data were 
statistically analyzed using Frequency Distribution, Percentage, Mean (x̅) and Standard Deviation (S.D)t-test 
dependent, content analysis. 
The findings of this study were as follows: A model of instruction to enhance the active reading 
abilities and creative writing abilities of secondary school students with an IOC of 1.00; a learning model and 
guidebook for teachers for the inclusive active reading abilities and creative writing abilities, with a significant 
difference of 0.01; a validity of the guidebook for teachers with an IOC of 1.00 and a specific learning model 
for inclusive students and their active reading and creative writing improvements. As a result of the 
effectiveness of the research instrument led to the implementation of a model to enhance secondary school 
students through the active reading process, according to the first hypothesis of the study was rate at a good 
level. The effectiveness of model to enhance active reading abilities and creative writing abilities among 
secondary students were as follows. The abilities of secondary school students regarding the implementation 
of a model to enhance active reading ability and creative writing ability were rated at higher level. The model 
appropriateness obtained from the application of model to enhance the active reading abilities and finally, the 
creative writing abilities of secondary school students was rated at a good level. 
 
 
 Keywords :      Instruction model / Active reading / Creative writing 
 
บทนํา  
การอ่านและการเขียนเป็นเครืÉองมือสําคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบท
ปัจจบุนัและอนาคต เพืÉอให้ผู้ เรียนดํารงชีวิตได้อย่างมีคณุภาพ การอ่านและการเขียนทําให้เกิดคณุภาพผู้ เรียนในศตวรรษทีÉ 
21 เนืÉองจากคณุภาพผู้ เรียนมีความสาํคญัต่อการพฒันาทรัพยากรมนษุย์หรือทนุมนุษย์ซึÉงมีความสําคัญในการสร้างความ
ได้เปรียบของประเทศในการแข่งขนัในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสงัคมทีÉเป็นพลวัต ประเทศไทยให้ความสําคัญใน
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การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ควบคู่กับการธํารงรักษาอัตลกัษณ์ของประเทศมุ่งพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ
คนไทยให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถสมรรถนะและคุณลกัษณะทีÉสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
การพฒันาประเทศ เพืÉอให้คนไทยมีคณุภาพชีวิตทีÉดีขึ Êน (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. 79-80) สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศกึษา (2559, น.26) ได้เสนอกรอบนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาไทยด้านการอ่านโดยมุ่งเน้น
การสง่เสริมและพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้เพืÉอแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เพิÉมทักษะการใช้ภาษาไทย
และสง่เสริมนิสยัรักการอ่าน เพืÉอเป็นเครืÉองมือในการแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึÉงปัจจุบันประเทศ
ไทยได้นํากรอบแนวคิดในการพัฒนาการศึกษาในศตวรรษทีÉ21มาจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 
12 (พ.ศ.2560-2564) ทีÉมีเป้าหมายในการพฒันาคนไทยให้สมบรูณ์ รองรับสถานการณ์ความเปลีÉยนของสงัคม เศรษฐกิจ 
พฒันาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิÉงแวดล้อมและความมัÉนคงของโลกโดยใช้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนา
ศกัยภาพทุนมนุษย์ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ, 2559, น. 4-6) ผู้สอนจึงต้องปรับวิธีการจัดการ
เรียนรู้และผู้ เรียนต้องเปลีÉยนวิธีการเรียนรู้ของตนเอง โดยผู้สอนและผู้ เรียนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และสืÉอการเรียนรู้ใน
ชีวิตประจําวันโดยไม่จํากัดขอบเขต สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทุกทีÉทุกเวลาตามความสนใจ ความพร้อม และ
ความสามารถของผู้ เรียน (Richardson, 2016, p. 124) นอกจากนี Êการจัดการเรียนรู้ควรเน้นการนําความรู้และสามารถ
ถ่ายโยงความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทอืÉนๆได้ซึÉงการจัดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) จะช่วยให้
ผู้ เรียนนําตนเองและฝึกฝนทกัษะของตน การเรียนรู้จงึมีความหมายเชืÉอมโยงกับบริบทภายนอกทีÉเป็นปัจจุบันและอนาคต
ช่วยเพิÉมพูนทักษะซึÉงเป็นฐานของทักษะอืÉนๆ ขยายประสบการณ์และพัฒนาความเข้าใจสิÉงทีÉทําให้ลุ่มลกึขึ Êน (Winthrop 
and McGivney, 2015, p. 46) ดังทีÉพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ 3) พ.ศ.2553 
หมวด 4 มาตรา 22 ทีÉได้กล่าวถึงหลกัการจัดการศึกษาว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลกัผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความสาํคญัทีÉสดุ” (กระทรวงศกึษาธิการ, 2553, น. 36) และกล่าวถึงการจัด
กระบวนการเรียนรู้ว่าต้องจดัเนื Êอหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้ เรียนโดยคํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพืÉอ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาจดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติ ให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็นรักการ
อ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนืÉองจดัการเรียนรู้โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สดัส่วนสมดุล รวมทั Êงปลกูฝัง
คุณธรรม ค่านิยมทีÉดีงามและคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สืÉอการเรียนและอํานวยความสะดวกเพืÉอให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั Êงสามารถใช้การ
วิจัยเป็นส่วนหนึÉงของกระบวนการเรียนรู้ ทั ÊงทีÉผู้ สอนและผู้ เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสืÉอการเรียน รู้และแหล่ง
วิทยาการประเภทต่างๆ จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึ Êนได้ทกุเวลาทกุสถานทีÉมีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง 
และบคุคลในชมุชนทกุฝ่ายเพืÉอร่วมกนัพฒันาผู้ เรียนตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ,2553, น. 20-21) สอดคล้องกับ
จดุเน้นของกระทรวงศกึษาธิการในการพฒันาเยาวชนสูศ่ตวรรษทีÉ 21 โดยมีเป้าหมายของหลกัสตูรการศึกษาแกนกลางขั Êน
พื Êนฐาน พทุธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ซึÉงจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะ
สาํคญัหลายประการเกิดทกัษะทีÉสอดคล้องกบัการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ทีÉมุ่งเน้นการฝึกทักษะ
ความสามารถในการอา่นคิดและเขียน เน้นผู้ เรียนเป็นสาํคญั จัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานทีÉเกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการคิดเพืÉอพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพืÉอการสืÉอสารได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นผู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เ รียน รักการอ่านการค้นคว้ามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์มี
วิจารณญาณและมีความคิดสร้างสรรค์ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2552, น. 14-20) 
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การอ่านและการเขียนมีความสมัพนัธ์กนัอย่างต่อเนืÉองเป็นส่วนหนึÉงในกระบวนการสืÉอสารประกอบด้วย การฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียนทีÉมีผู้ส่งสารถ่ายทอดความรู้ ความคิดและประสบการณ์ต่างๆ ของผู้ส่งสารไปยังผู้ รับสารโดย
ผ่านการเขียนเป็นตวัสืÉอ เมืÉอผู้ รับสารต้องการรับรู้สิÉงต่างๆ ในสารก็ต้องอ่านสารนั Êน การอ่านจึงเป็นกระบวนการรับสารผ่าน
กระบวนการรับรู้ทางสายตา สว่นการเขียนเป็นกระบวนการสง่ผ่านอกัษรในรูปแบบของภาษาทีÉทําให้ผู้ส่งสารและผู้ รับสาร
เข้าใจกนั (ประดบั จนัทร์สขุ, 2552, น. 11) การอ่านเป็นกระบวนการรับสารทีÉผู้อ่านต้องจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบและสร้าง
ความหมายต่อสิÉงทีÉอ่านว่าเกีÉยวข้องกับอะไร (ความเข้าใจ) ประเมินใจความสําคัญของสิÉงทีÉอ่านและแยกข้อเท็จจริงและ
ความคิดเห็น ส่วนการเขียนเป็นกระบวนการเปลีÉยนความคิดให้เป็นภาษาสัญลกัษณ์สืÉอความหมายได้ ผู้ เขียนต้องรู้
รูปแบบการเขียน มีข้อมลู และวิธีการเขียน การอ่านและการเขียนเป็นทักษะการคิดทีÉส่งเสริมกัน การพัฒนาการเขียนจึง
ต้องอาศยัการเพิÉมพนูข้อมลูความรู้จากการอ่าน เพืÉอให้มีข้อมลูมากเพียงพอ การเขียนเป็นเครืÉองมือในการพัฒนาการอ่าน
ด้วยกระบวนการสรุปความรู้ความคิด การสรุป การเชืÉอมโยง การทํานาย การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ความคิดเขียน
ออกมาเป็นข้อความสญัลกัษณ์ (เฉลมิลาภ ทองอาจ, 2555, น.3-9) การอ่านและการเขียนเป็นกระบวนการสืÉอสารสองทาง
ระหว่างผู้อ่านและผู้ เขียน การอ่านคู่กบัการเขียนเนืÉองจากผู้อ่านได้รับข้อมลูจากงานเขียนและผู้ เขียนก่อนเขียนก็ต้องได้รับ
ข้อมูลจากการอ่านเพืÉอถ่ายทอดความรู้ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ เขียนอาจเขียนเพืÉอถ่ายทอดให้ผู้อื Éนอ่านหรือ
เขียนเพืÉอให้ตนเองอ่านก็ได้ ผู้ อ่านอาจไม่เป็นผู้ เขียนแต่ผู้ เขียนต้องเป็นนักอ่าน มิฉะนั Êนความรู้และความคิดจะไม่
กว้างขวางลกึซึ Êงหรือไม่ถกูต้องการอ่านและการเขียนจงึมีความสมัพันธ์กันอย่างต่อเนืÉอง (ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2560, น. 4-
5) ดังนั Êนการจัดการเรียนรู้การอ่านและการเขียนจึงต้องมีความสมัพันธ์กันในทุกขั Êนตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ผู้สอนจงึต้องจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพืÉอให้ผู้ เรียนเกิดความสามารถในการอ่านและความสามารถในการเขียนทําให้
ผู้ เรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ ความคิดจากการอ่านและใช้กระบวนการอ่านและกระบวนการเขียนในการแสวงหาความรู้
เพืÉอพฒันาตนเองต่อไปอย่างมีประสทิธิภาพเพืÉอความรู้ทีÉกว้างขวางและลุม่ลกึ 
สภาพและบริบทปัญหาด้านการอ่านและการเขียนของผู้ เรียนระดบัชั Êนมัธยมศึกษาตอนต้นพบว่าผู้ เรียนมีผลการ
เรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนอยู่ในระดับตํÉาเนืÉองมาจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการอ่าน ความสามารถในการเขียน และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน เป็นต้น จากผล
การศึกษาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560, น. 69-73) พบว่าการจัดการศึกษาของไทยด้านการอ่านและ
เขียนอยู่ในระดับตํÉาอันเนืÉองมาจากข้อจํากัดเรืÉองหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้ เรียนขาดความคิด
สร้างสรรค์ คนไทยสว่นใหญ่ไม่ให้ความสาํคญักบัการเรียนรู้ แม้ว่าการใช้อินเทอร์เน็ตจะเพิÉมขึ Êนแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช้อ่านเพืÉอ
หาความรู้ อัตราการอ่านเฉลีÉยของคนไทยอยู่ในระดับตํÉา นอกจากนี Êผลการทดสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติขั Êน
พื Êนฐาน (O-NET)จากสาํนกัทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2560 (2560, น. 8) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดบัชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 พบว่าผลคะแนนเฉลีÉยการทดสอบ สาระทีÉ 1 การอ่านและสาระทีÉ 2 การเขียน มีผลคะแนนเฉลีÉย
สว่นใหญ่ไม่ผ่านร้อยละ 50 ดงันี Ê สาระการอ่าน ปีการศึกษา 2558 ได้คะแนนเฉลีÉย 45.4 สาระการเขียนปีการศึกษา 2558 
ได้คะแนนเฉลีÉย 45.82 สาระการอ่าน ปีการศึกษา 2559 ได้คะแนนเฉลีÉย 45.78 สาระการเขียน ปีการศึกษา 2558 ได้
คะแนนเฉลีÉย 41.19 สาระการอ่าน ปีการศกึษา 2560 ได้คะแนนเฉลีÉย 52.55 สาระการเขียน ปีการศึกษา 2560 ได้คะแนน
เฉลีÉย 49.04 และผลการทดสอบระดับนานาชาติโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ  (International Institute of 
Management Development: IMD) และโครงการประเมินผลผู้ เรียนนานาชาติ (Program forInternational Student 
Assessment:PISA) ด้านการอ่านในปี ค.ศ.2015 พบว่า คณุภาพการศกึษาของเยาวชนไทยตํÉากว่าเกณฑ์มาตรฐาน หรือมี
คะแนนสอบตํÉากว่าคะแนนเฉลีÉยโดยเฉพาะผลของการศึกษาเกีÉยวกับการอ่านและการเขียนของผู้ เรียนไทยมีประเด็นทีÉ
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สะท้อนให้เห็นว่าผู้ เรียนไทยมีจดุอ่อนในเรืÉองดงักลา่ว การศึกษาไทยอยู่ในอันดับทีÉ 48 จาก 61 ประเทศ ด้านการอ่านในปี 
ค.ศ.2015 พบว่า ผู้ เรียนไทยอยู่ในลําดับทีÉ 48 จาก 65 ประเทศ และมีผู้ เรียนทีÉมีสมรรถนะการอ่านไม่ถึงระดับพื Êนฐาน    
ร้อยละ 33 ผลการประเมินด้านการเรียนรู้การอ่านผู้ เรียนไทยตอบคําถามด้านการรู้เรืÉองการอ่านผิดร้อยละ 52.4 และตอบ
ถูกร้อยละ 43.5 จากการวิเคราะห์จํานวนผู้ เรียนทีÉตอบถูกพบว่าผู้ เรียนไทยตอบถูกจากข้อสอบแบบเลือกตอบมากทีÉสุด      
(ร้อยละ54.3) และตอบถูกจากข้อสอบแบบเลือกตอบเชิงซ้อนน้อยทีÉสดุ (ร้อยละ 26.5) ตอบถูกจากข้อสอบวัดสมรรถนะ
ด้านเข้าถงึและค้นคืนสาระมากทีÉสดุ (ร้อยละ49.5) และตอบถกูจากข้อสอบวดัสมรรถนะด้านสะท้อนและประเมินน้อยทีÉสดุ 
(ร้อยละ39.7) ตอบถูกจากข้อสอบการอ่านเนื ÊอเรืÉองทีÉมีลักษณะต่อเนืÉองได้มากทีÉสดุ (ร้อยละ44.4) และทําข้อสอบทีÉมี      
เนื ÊอเรืÉองเป็นลกัษณะเนื ÊอเรืÉองแบบผสมได้น้อยทีÉสดุ (ร้อยละ36.6) ตอบถูกจากข้อสอบทีÉมีบริบทเกีÉยวกับเรืÉองส่วนตัวมาก
ทีÉสดุ (44.3) และตอบถูกข้อสอบทีÉมีบริบทด้านสาธารณะน้อยทีÉสดุ (ร้อยละ36.6) และร้อยละจากวิเคราะห์การประเมิน 
PISA 2015 พบว่าผู้ เรียนทีÉสอบได้คะแนนในกลุม่สงูและกลุม่ตํÉามีจุดอ่อนด้านการอ่านทั Êงสองกลุ่ม และทีÉสําคัญการอ่านมี
ค่าสหสมัพันธ์กับคณิตศาสตร์สงูมาก (0.79 ใน PISA 2009 และ0.80ใน PISA 2015) และค่าสหสมัพันธ์ใกล้เคียงกับ
วิทยาศาสตร์ เมืÉอคุณภาพการอ่านตํÉา จึงทําให้วิชาอืÉนมีคะแนนตํÉาไปด้วย การจัดการเรียนรู้จึงจําเป็นต้องเร่งปรับปรุง
ยกระดับคุณภาพการอ่านของผู้ เรียน (สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ, 2556, น. 6)
สอดคล้องกบัผลวิจยัของ ธัญมาส  ตนัเสถียร (2544, น. 4) ได้ศึกษาปัญหาของผู้ เรียนด้านการอ่านพบว่าผู้ เรียนอ่านเรืÉอง
แล้วไม่เข้าใจเนื ÊอเรืÉองสรุปสาระสาํคัญของเรืÉองไม่ได้ ไม่สามารถแยกข้อมูลความรู้ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และไม่สามารถ
แยกใจความสําคัญหลักกับใจความสําคัญรองได้ รวมทั Êงไม่รู้วิธีการอ่านทีÉถูกต้อง นอกจากนี Êปัญหาด้านผู้สอนในการ
จดัการเรียนรู้การอ่านและการเขียนจากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีÉเกีÉยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การอ่านและ
การเขียนพบว่าส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกีÉยวกับการสอนและการฝึกทักษะการอ่านและการเรียนโดยใช้หลักสูตรสืÉอ 
กิจกรรมทีÉพฒันาอย่างสําเร็จรูป ได้แก่ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอ่าน การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน การใช้เทคนิค
การสอนแบบต่างๆในการพฒันาการอ่าน เป็นต้น โดยอาศัยหลกัทฤษฎีพื Êนฐานเพียงอย่างเดียว ขาดความยืดหยุ่นในการ
นําไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับเนื Êอหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ปัญหาในการจัดการเรียนรู้การอ่านและการเขียน 
ได้แก่ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน ความสามารถในการอ่านและเขียนของผู้ เรียน หลกัสตูรทีÉมีตัวชี Êวัด
ซบัซ้อนยากต่อการจดัการเรียนรู้ทําให้การจัดการเรียนรู้ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการสนทนากลุ่มสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษานครปฐมเขต 1 (2552, น. 1) พบว่าผู้สอนบางสว่นไม่เปลีÉยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีผู้สอน
เป็นศนูย์กลางเน้นการบรรยายและอธิบาย ขาดเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ทีÉเหมาะสม สรุปประเด็นสําคัญ ดังนี Ê 1) ผู้สอน
ไม่เห็นความสําคัญของการเตรียมการสอน 2) ผู้สอนไม่ใช้สืÉอหรือแหล่งเรียนรู้ 3) ผู้สอนขาดวิธีการจัดการเรียนรู้ทีÉมุ่งให้
ผู้ เรียนมีสว่นร่วม 4) ผู้สอนไม่พยายามค้นหาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆหรือจากผู้สอนต้นแบบ นอกจากนี Ê รายงาน
ผลการใช้หลกัสตูรสถานศกึษาของโครงการติดตามและประเมินการใช้หลกัสตูรการศึกษาขั Êนพื Êนฐานของโรงเรียนนําร่อง
และโรงเรียนในเครือข่ายจากการสอบถามผู้บริหารและผู้สอน จํานวน 824 คน พบว่าสภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนทีÉ
เป็นปัญหาสาํคญัตามลาํดบัดงันี Ê 1) ผู้สอนขาดความเข้าใจในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้และไม่มีความมัÉนใจในการ
จดัการเรียนรู้ร้อยละ 40.79 2) ผู้สอนมีภาระงานมากส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ขาดประสิทธิภาพร้อยละ 24.03 3) ผู้สอน
บางสว่นไม่ปรับเปลีÉยนวิธีการจดัการเรียนรู้ยงัคงเน้นการสอนแบบบรรยายร้อยละ 10.08 (กรมวิชาการ, 2546, น. 26-29) 
จากการสาํรวจรายงานการวิจยัของนกัวิจยัทั Êงไทยและต่างประเทศพบว่าการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่านและความสามสามารถในการเขียนทีÉผ่านมายึดหลกัทฤษฎีหรือใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว 
เช่น ชดุกิจกรรม แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน เอกสารประกอบการสอน เป็นต้น และไม่สอดคล้องกับบริบทของการ
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เรียนรู้ปัจจบุนัจึงทําให้การจัดการเรียนรู้การอ่านและการเขียนไม่สมบูรณ์สอดคล้องกับการนําไปใช้จริงส่งผลให้ผู้ เรียนมี
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนอยู่ในระดบัตํÉา ดงันั Êนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีÉเหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้การ
อ่านในบริบทปัจจุบันคือรูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกทีÉได้จากการสงัเคราะห์แนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) และแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21และทฤษฎีการเรียนรู้ ได้แก่ ทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitivism) ทฤษฎี
มนษุยนิยม (Humanism) ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) และการตรวจสอบคุณภาพตามกระบวนการวิจัยทําให้ได้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีÉส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการอ่านเชิงรุกซึÉงเป็นการอ่านขั Êนสงูและมีความหมายต่อ
ผู้ เรียน ใช้เป็นเครืÉองมือพื Êนฐานในการแสวงหาความรู้ พฒันาทกัษะ สมรรถนะและคุณลกัษณะทีÉประเทศต้องการ โดยการ
จดัการเรียนรู้ทีÉเน้นบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองโดยมีทางเลือกในการเรียนรู้ทีÉ
หลากหลาย (Many Choice) และเรียนรู้อย่างมีความสขุสามารถเชืÉอมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เดิมได้อย่าง
มีความหมายต่อตวัผู้ เรียน ผู้สอนเป็นผู้ ช่วยเหลือและคอยอํานวยความสะดวกนอกจากนี Êผู้ เรียนควรต้องมีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์และสิÉงแวดล้อมเห็นความสาํคญัของการเรียนรู้ร่วมกนั (Social value) เน้นการปฏิบัติเน้นกระบวนการคิดขั Êน
สงูใช้ข้อมูลสะท้อนกลับจากการเรียนรู้ในการพัฒนาองค์ความรู้ ผู้ สอนจัดการเรียนรู้ทีÉส่งเสริมการทํางานของสมองใน
บริบทและสภาพปัญหาทีÉท้าทายให้ผู้ เรียนเป็นผู้ คิด ลงมือปฏิบัติอย่างลุ่มลกึ หลากหลายและยืดหยุ่น (Dewey,1963, p. 
136; Paper, 1991, p. 215; Fosnot, 1996, p. 24; Piaget, 1996, p. 121; Wolf, 2001, p. 28; McLeod, 2015, p. 46; 
Dweck, 2016, p. 112)  
จากข้อมลูทีÉกล่าวมาข้างต้นเป็นเหตุผลทีÉผู้ วิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกเพืÉอประโยชน์ใน
การพฒันาคณุภาพผู้ เรียนในการแสวงหาความรู้จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยทีÉผ่านมา ทําให้ผู้ วิจัยมีความ
เชืÉอว่าแนวคิดการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกมีความสําคัญต่อการพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิง
รุกและความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของผู้ เรียนได้ อีกทั Êงยังไม่พบว่ามีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้การอ่านเชิงรุกซึÉงเป็นการสร้างองค์ความรู้ในการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกเพืÉอส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
เชิงรุกและความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนต้นทีÉจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คณุภาพผู้ เรียนให้มีทกัษะ สมรรถนะและคณุลกัษณะทีÉประเทศต้องการเพืÉอคณุภาพคนไทยในอนาคต 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
การเรียนรู้ในบริบทปัจจุบัน การเรียนรู้ศตวรรษทีÉ 21 และการเรียนรู้เชิงรุก มุ่งให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการ
สืÉอสารถ่ายทอดความรู้ความคิด มีความสามารถในการอ่านและการเขียนซึÉงเป็นเครืÉองมือสําคัญในการเรียนรู้ การทีÉผู้ เรียน
จะมีความสามารถในการอ่านและการเขียนได้ดี โรงเรียนต้องจดัการเรียนรู้ทีÉสนองตอบต่อการพัฒนาความสามารถในการ
อ่านและการเขียนให้แก่ผู้ เรียน ซึÉงแนวคิดทีÉสามารถนํามาพฒันาการจดัการเรียนรู้การอ่านและการเขียน ได้แก่ แนวคิดการ
เรียนรู้ศตวรรษทีÉ 21 ทีÉมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีทักษะในการสืÉอสาร ใช้กระบวนการคิด การทํางานร่วมกับผู้อืÉน(วิจารณ์ พานิช, 
2555; McLeod, 2015; Dweck, 2016) สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกทีÉมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบติัมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และมีเป้าหมายการเรียนรู้อย่างชัดเจน (เนาวนิตย์ สงคราม, 2556; Dewey, 1963; 
Bonwell&Eison, 1991) เป็นไปตามทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม(Behaviorism)ทีÉเน้นสิÉงเร้าและการตอบสนอง มีการฝึก
ปฏิบติัและใช้การเสริมแรงทางบวกในการเรียนรู้ (Pavlov, 1927; Skinner, 1938; Lewin, 1947) สอดคล้องกับทฤษฎีกลุ่ม
พุทธินิยม (Cognitivism) ทีÉ เ น้นกระบวนการทางสติปัญญา การสร้างความหมายและการเชืÉอมโยงความรู้และ
ประสบการณ์เดิมนํามาใช้แก้ปัญหา การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Bruner. 1961; Vygotsky.1962; Bloom. 1963) 
สอดคล้องกบัทฤษฎีกลุม่มนษุยนิยม (Humanism) ทีÉเน้นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ทีÉเกิดจากตัวผู้ เรียนและการสร้าง
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บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (Maslow, 1943; Roger, 1959) ทฤษฎีการอ่าน(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545; สวิุทย์ คํามูล, 
2550; สวุัฒน์ วิวัฒนานนท์, 2554) ทฤษฎีการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (อํานวย พานิช, 2543; กระทรวงศึกษาธิการ, 2545; 
อจัฉรา ชีวพนัธ์, 2547;  ประดบั จนัทร์สขุศรี, 2552) นอกจากนี Êผู้ วิจยัได้ศึกษาแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
(ทิศนา แขมมณี, 2551; Dick and Carey, 1996; Joyce and Weil, 1996;  Anderson, 1997; Arends, 1997) การวิจัย
และพฒันา (Research and Development) การผสมผสานระหว่างวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Creswell, 2005) 
เพืÉอให้ได้แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกและองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้การ
อ่านเชิงรุก จากแนวคิด ทฤษฎีดังกล่าวเป็นพื Êนฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงรุก ซึÉงมี  4 
องค์ประกอบ ได้แก่ หลกัการ วตัถปุระสงค์ กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล  
จากกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) เรืÉอง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงรุก
เพืÉอส่งเสริมความสามารถในการอ่านเชิงรุกและความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา
ตอนต้น ผู้ วิจยัเสนอรายละเอียด ดงัภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
สงัเคราะห์ข้อมลูพื Êนฐาน 
- พระราชบญัญตัิการศึกษา
แห่งชาต ิ
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิÉมเติม ฉบบั
ทีÉ 3 พศ. 2553 
-แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
-หลกัสตูรแกนกลางการศึกษา
ขั Êนพื Êนฐาน พทุธศกัราช 2551 
ทฤษฎแีละแนวคิดในการ
พฒันารูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ 
การอ่านเชิงรุก 
1.ทฤษฎีการเรียนรู้ 
   -กลุม่พฤติกรรมนิยม 
  -กลุม่พทุธินิยม 
  -กลุม่มนษุยนิยม 
2. แนวคิดการเรียนรู้ศตวรรษ
ทีÉ 21 
3. แนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก 
4. การพฒันารูปแบบการ
เรียนรู้ 
ร่างรูปแบบฯ 
ประสทิธิผลของ
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้
การอ่านเชิงรุก 
ประกอบด้วย 
1) 
ความสามารถ
ในการอ่านเชิง
รุก 
2) 
ความสามารถ
ในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ 
จากการสงัเคราะห์ข้อมลู
พื Êนฐานทําให้ได้กรอบ
แนวคิดนําไปใช้ 
ร่างรูปแบบฯ 
โดยการวิเคราะห์เอกสาร
และการสมัภาษณ์
ผู้ เชีÉยวชาญได้
องค์ประกอบของรูปแบบ 
4 องคป์ระกอบได้แก่ 
1.หลกัการ 
2.วตัถปุระสงค ์
3. กระบวนการเรียนรู้ 
4.การวดัและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
การหาประสทิธิภาพรูปแบบฯ 
 
1) ผู้ เชีÉยวชาญประเมิน
ความสอดคล้อง(IOC) 
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วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
1. เพืÉอพฒันาและศกึษาประสทิธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกเพืÉอส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านเชิงรุกและความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชั Êนมธัยมศกึษาตอนต้น 
2. เพืÉอศกึษาประสทิธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกเพืÉอสง่เสริมความสามารถในการอ่านเชิงรุก
และความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชั Êนมธัยมศกึษาตอนต้น 
สมมติฐานการวิจยั 
1. รูปแบบการจดัการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกเพืÉอสง่เสริมความสามารถในการอ่านเชิงรุกและความสามารถในการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชั Êนมธัยมศกึษาตอนต้นมีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ประสทิธิภาพ 80/80 
2. นักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนต้นทีÉ เ รียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านเ ชิง รุกมีคะแนนเฉลีÉย
ความสามารถในการอ่านเชิงรุกและความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลงัทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การ
อ่านเชิงรุกสงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
วิธีดําเนินการวิจยั 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê เป็นนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 ปี
การศกึษา 2560 ของโรงเรียนบางกะปิ จํานวน 15 ห้องเรียน  มีจํานวนนกัเรียนทั Êงหมด 450 คน 
กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจยัครั Êงนี Ê เป็นนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 
โรงเรียนบางกะปิ ปีการศกึษา 2560 โดยวิธีการสุม่ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)จากห้องเรียนทั Êงหมด 
15 ห้อง เป็นหน่วยสุม่ (Sampling Unit) ได้กลุม่ตวัอย่าง 1 ห้องเรียน จํานวนนกัเรียน 40 คน 
2. ตัวแปรทีÉศึกษา 
ตวัแปรต้น ได้แก่ การจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้การอ่านเชิงรุก เพืÉอส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านเชิงรุกและความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์  
ตวัแปรตาม ได้แก่ ประสทิธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกประกอบด้วยความสามารถในการ 
อ่านเชิงรุกและความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์   
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยันี Êใช้ระเบียบวิธีการวิจยัและพัฒนา (Research and Development) แผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว
ทดสอบก่อนและหลงั (one group pretest – posttest design)มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) เพืÉอพัฒนาและศึกษา
ประสทิธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้การอ่านเชิงรุก 2) เพืÉอศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่าน
เชิงรุก ดําเนินการวิจยั 4 ขั Êนตอนได้แก่ ขั ÊนตอนทีÉ 1การสงัเคราะห์ข้อมูลพื ÊนฐานเพืÉอกําหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้การ
อ่านเชิงรุก (Research: R1) จากเอกสารงานวิจัยและความคิดเห็นของผู้ เชีÉยวชาญ ขั ÊนตอนทีÉ 2 การออกแบบและการหา
ประสทิธิภาพรูปแบบการจดัการเรียนรู้การอ่านเชิงรุก (Development: D1) จากการประเมินความสอดคล้อง (IOC) และการ
ประเมินความเหมาะสมด้วยแบบประเมินมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับจากผู้ เชีÉยวชาญ และการหาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 ขั ÊนตอนทีÉ 3 การใช้และการหาประสทิธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงรุก (Research: R2) จาก
การทดลองใช้กบักลุม่ตวัอย่างทีÉเป็นนกัเรียนชั Êนมธัยมศึกษาตอนต้นจํานวน 40 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม ใช้เวลา
ในการทดลอง 6 สปัดาห์ รวม 18 ชัÉวโมง ขั ÊนตอนทีÉ 4 การพฒันาและการขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่าน
เชิงรุก (Development: D2) โดยขยายผลให้ผู้ สอนวิชาภาษาไทยชั Êนมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 3 คน จากการสังเกต
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พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนและพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียน การทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านเชิงรุกและแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ทีÉผู้ วิจัยพัฒนาขึ Êนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80 
4. เครืÉองมือทีÉใช้ในงานวิจยั 
4.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเชิงรุก เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน    
30 ข้อ มีค่าดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 มีค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.45 มีค่าความเชืÉอมัÉน KR-
20 เท่ากบั 0.83 
4.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นแบบเขียนตอบ จํานวน 3 ข้อ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง 1.00 มีค่าความเชืÉอมัÉนสมัประสทิธิ Í แอลฟาครอนบาค เท่ากบั 0.76 
4.3 คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงรุก มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 มีค่าความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัดีมาก 4.71 
4.4 แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านเชิงรุก มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับดี
มาก 4.86 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณใช้ค่าเฉลีÉย (x)ค่าส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D) การหาประสิทธิภาพรูปแบบ
ใช้เกณฑ์ประสทิธิภาพ 80/80 และการหาประสทิธิผลรูปแบบโดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัการเรียนใช้ค่าสถิติ
ทดสอบที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-testdependent) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื Êอหา(content 
analysis)  
สรุปผลการวิจยั 
1. รูปแบบการจดัการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกเพืÉอสง่เสริมความสามารถในการอ่านเชิงรุกและความสามารถในการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนต้น ทีÉพัฒนาขึ Êนมีองค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลกัการ 2) วัตถุประสงค์      
3)กระบวนการจดัการเรียนรู้ 4)การวดัและประเมินผล ซึÉงกิจกรรมการจดัการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกประกอบด้วย 5 ขั Êน ได้แก่ 
1) ขั Êนสร้างแรงจงูใจและท้าทายความสามารถในการอ่าน (Motivation and Challenge Reading) 2) ขั Êนกําหนดเป้าหมาย
และวางแผนการอ่าน (Goal and Plan Reading) 3) ขั Êนการฝึกปฏิบัติการอ่านอย่างมีส่วนร่วม (Engagement and 
Practice Reading) 4) ขั Êนสะท้อนผลและการประเมินการอ่าน (Reflection and Evaluation Reading) 5) ขั Êนสร้างสรรค์
ความรู้จากการอ่านสู่การเขียนและการนําไปใช้ (Creative knowledge to writing and Implementation Reading)
ประสทิธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกเพืÉอสง่เสริมความสามารถในการอ่านเชิงรุกและความสามารถใน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 83.83/89.17 และ 80.08/80.50 มีค่าความ
สอดคล้องจากการตรวจสอบของผู้ เชีÉยวชาญ 1.00 มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก การขยายผลการใช้รูปแบบ
พบว่าผู้สอนมีทกัษะในการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกอยู่ในระดับดีมาก ผู้ เรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสขุและมีผลคะแนนเฉลีÉยการทดสอบหลงัเรียนด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเชิงรุกและแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ทีÉผู้ วิจยัพฒันาขึ Êนผ่านเกณฑ์ทีÉกําหนดร้อยละ 100 
2. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกเพืÉอส่งเสริมความสามารถในการอ่านเชิงรุกและ
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชั Êนมธัยมศึกษาตอนต้น พบว่าคะแนนเฉลีÉยของความสามารถในการ
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อ่านเชิงรุกและคะแนนเฉลีÉยของความสามารถในการอ่านเชิงรุกและคะแนนเฉลีÉยความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั.01 
อภิปรายผล 
1. รูปแบบการจดัการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกทําให้ความสามารถในการอ่านเชิงรุกและความสามารถในการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ของผู้ เรียนเพิÉมขึ Êน อนัเนืÉองมาจากการพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกมีการดําเนินการอย่าง
เป็นระบบมีพื Êนฐานจากทฤษฎีการเรียนรู้กลุม่พฤติกรรมนิยม ทฤษฏีกลุม่พทุธินิยม ทฤษฎีมนุษยนิยมการเรียนรู้เชิงรุกและ
การเรียนรู้ศตวรรษทีÉ 21 สงัเคราะห์องค์ความรู้ทําให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกทีÉผ่านการหาประสิทธิภาพ
และประสทิธิผล จากการสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจยัทีÉเกีÉยวข้อง และการสมัภาษณ์ผู้ เชีÉยวชาญ โดยมีองค์ประกอบของ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้4 องค์ประกอบ ขั Êนตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั Êนตอน ทีÉเน้นกระบวนการคิดการทํางาน
ร่วมกนัและการสืÉอสารอย่างสร้างสรรค์ อนัเป็นคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ของสงัคมทีÉปรารถนาการจัดการเรียนรู้ทีÉเน้นให้
ผู้ เรียนปฏิบติัการอ่านและเขียนควบคู่กับการทํากิจกรรม ฝึกฝนด้วยตนเอง และร่วมมือกับผู้อืÉนในการเรียนรู้ เน้นการจัด
ประสบการณ์ตามความถนดัของผู้ เรียน การเรียนรู้จากกระบวนการกลุ่มทําให้ผู้ เรียนมีโอกาสให้การแสดงความคิดเห็นทํา
ให้เกิดความเข้าใจและการพัฒนาความสามารถในการสืÉอสาร ซึÉงสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ของทิศนา แขมมณี (2551, น. 222-223) ทีÉกล่าวว่าการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ต้องมีการจัดองค์ประกอบ
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ อยู่บนพื ÊนฐานของทฤษฎีและหลกัการทีÉเกีÉยวข้อง ซึÉงองค์ประกอบต่างๆต้องมีความเชืÉอมโยงสมัพันธ์
กนั เพืÉอบรรลเุป้าหมายทีÉต้องการและสอดคล้องกบัจอยซ์และเวลล์ (Joyce and weil, 2009, p.112) ทีÉกล่าวว่าการพัฒนา
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ไม่ควรยดึมัÉนในทฤษฎีหรือหลกัการเพียงอย่างเดียว ควรมีผู้ เชีÉยวชาญด้านการพัฒนารูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ ผู้ เชีÉยวชาญด้านกระบวนการเรียนรู้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ และสะท้อน
ความคิดเห็นจากการปฏิบติัทกุขั Êนตอน โดยผู้พฒันาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะก่อนนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้นั Êนไปใช้ใน
แต่ละขั Êนตอน ทําให้รูปแบบมีประสิทธิภาพ นอกจากนี Êจอยซ์และเวลล์ได้กล่าวอีกว่า การนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีÉมี
ประสทิธิภาพไปขยายผลนั Êนต้องมีการตรวจสอบคณุภาพในสถานการณ์จริง แล้วนําข้อค้นพบมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไป
ขยายผล สอดคล้องวิจัยของศุภวรรณ  เล็กวิลยั (2539) ทีÉได้พัฒนารูปแบบการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยกลวิธี
การเรียนภาษาโดยใช้หลกัการเรียนรู้แบบร่วมมือสาํหรับผู้ เรียนชั Êนมธัยมศกึษาตอนต้น 
2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้พบว่าความสามารถในการอ่านเชิงรุกและความสามารถในการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ของผู้ เรียนทีÉเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกทีÉพัฒนาขึ Êน หลงัเรียนแตกต่างจากก่อน
เรียน โดยคะแนนเฉลีÉยหลงัเรียนซึÉงอยู่ในระดบัดี ซึÉงมีคะแนนสงูกว่าก่อนเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง บรรลวุัตถุประสงค์ของ
การวิจัยทีÉมุ่งส่งเสริมความสามารถในการอ่านเชิงรุกและความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เกิดจากการจัด
กระบวนการเรียนรู้เชิงรุกทีÉผู้สอนทําหน้าทีÉจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน กระตุ้นให้ผู้ เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้
ของตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนทีÉมีความแตกต่างระหว่างบุคคลทํากิจกรรมอย่างหลากหลาย และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
ตามลาํดบัดงันี Ê 
2.1 ขั Êนสร้างแรงจูงใจและท้าทายการอ่านทีÉใช้กิจกรรมทีÉหลากหลายจูงใจให้ผู้ เรียนสนใจและท้าทาย
ความสามารถเช่น การค้นหาคําศัพท์แล้วเติมคําในใบกิจกรรม การเล่นเกม การร้องเพลง การทายปัญหา เป็นต้น ซึÉง
กิจกรรมในขั Êนนี Êผู้ เรียนจะประสบความสําเร็จจากการทํากิจกรรมด้วยตนเองทําให้ผู้ เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้
สอดคล้องกับทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยมทีÉให้ความสําคัญกับการสร้างเงืÉอนไขและการตอบสนองเมืÉอผู้ สอนจัด
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ประสบการณ์ (Pavlov, 1927) หรือมอบสิÉงเร้าแก่ผู้ เรียนทําให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจและท้าทายความสามารถ (Skinner, 
1938) เพืÉอเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ 
2.2 ขั Êนวางแผนและเป้าหมายการอ่าน การวางแผนสํารวจตรวจสอบและแก้ปัญหาการอ่านและการเขียน
ของตนเอง การวางแผนในการประเมินผลงาน การทํางานกลุม่ การร่วมอภิปรายการพิจารณา ไตร่ตรองผลงานของตนเอง
และผู้อืÉนเพืÉอสะท้อนผลความคิดอย่างลุ่มลกึ เป็นต้น การจัดการเรียนรู้ในลกัษณะนี Êแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ของผู้ เรียน เนืÉองจากผลงานและความคิดเห็นของผู้ เรียนได้รับการยอมรับ เกิดการเรียนรู้อย่างคงทน สามารถนําความรู้
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ทีÉผู้สอนจัดให้เชืÉอมโยงสู่ความรู้ใหม่ สร้างความมัÉนใจในการแสวงหาความรู้และนิสยัรักการ
อ่าน ผู้ เรียนวางแผนการอ่านและกําหนดเป้าหมาย ตั Êงคําถาม หาความสมัพันธ์ของประเด็นจากเรืÉองทีÉอ่าน สอดคล้องกับ
แนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก (เนาวนิตย์ สงคราม, 2556; Dewey, 1963; Bonwell&Eison, 1991) 
2.3 ขั Êนการอ่านอย่างมีสว่นร่วม ผู้ เรียนฝึกอ่านอย่างมีสว่นร่วม จากการฝึกอ่านแล้วขีดเส้นใต้เหตุผล วงกลม
ล้อมรอบใจความสําคัญ ซึÉงแสดงออกถึงการมีปฏิสมัพันธ์กับบทอ่าน ทําให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการประมวลผลภายใน 
เปรียบเทียบ แยกแยะข้อมลู ระดมความคิดแสดงความรู้และความคิดด้วยการอภิปรายแลกเปลีÉยนเรียนรู้กับบุคคลอืÉน และ
ได้ใช้กระบวนการเดียวกนันี Êกบับทอ่านทีÉตนค้นคว้ามาทําให้ผู้ เรียนเกิดความผกูพนักบับทอ่านมากยิÉงขึ Êนผู้ เรียนมีข้อมูลทีÉจะ
นํามาใช้ในการตัดสินใจเลือกแนวคิดในการเขียนเชิงสร้างสรรค์สอดคล้องกับการเรียนรู้ศตวรรษทีÉ 21 และทฤษฎีกลุ่ม
มนุษยนิยม (วิจารณ์ พานิช, 2555; เนาวนิตย์ สงคราม, 2556; Maslow, 1943; Roger, 1959; McLeod, 2015; Dweck, 
2016) 
2.4 ขั Êนสะท้อนผลและประเมินการอ่าน จดัลาํดบั เขียนแผนภาพความคิด อภิปรายกลุ่มย่อย และอภิปราย
กลุม่ใหญ่หน้าชั Êนเรียนสอดคล้องกับทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยมและแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก (เนาวนิตย์ สงคราม, 2556; 
Pavlov, 1927; Skinner, 1938; Dewey, 1963; Bonwell&Eison, 1991) 
2.5 ขั Êนสร้างสรรค์ความรู้จากการอ่านสูง่านเขียนและการนําไปใช้  เขียนความคิดออกมาเป็นงานเขียนเชิง
สร้างสรรค์ ซึÉงผู้ เรียนได้แสดงความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์การทํางานกลุ่มและการสืÉอสาร ซึ Éงเป็น
ทกัษะในศตวรรษทีÉ 21 ตามแนวคิดพื Êนฐานของการวิจยั และยงัช่วยพฒันาความคิดของผู้ เรียนให้ลกึซึ Êงและกว้างไกล  จาก
การสังเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดทีÉผู้ วิจัยได้สังเคราะห์เป็นขั Êนตอนการจัดการเรียนเรียนรู้ 5 ขั Êนตอน มาจากหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีทีÉเกีÉยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีพทุธินิยม ทฤษฎีมนษุยนิยม ทฤษฏีพฤติกรรมนิยม แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(active learning) สอดคล้องกับงานวิจัยของอัญชลา ศาสตร์สภุาพ (2549) ทีÉวิจัยเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
และแรงจงูใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3ทีÉได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปการ์ตูน
กบัการสอนปกติ และสอดคล้องกบังานวิจยัของฉลอง  รัตนพงษ์ (2557) ทีÉได้พัฒนารูปแบบการสอนอ่านเพืÉอความเข้าใจ 
โดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปลีÉยนบทบาทและแผนภูมิความหมายเพืÉอส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพืÉอความ
เข้าใจของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 
จากการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกทําให้ได้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ทีÉมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสามารถนําไปใช้ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเชิงรุกและความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ให้กับ
ผู้ เรียนได้ เพืÉอให้การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกบรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ผู้ เกีÉยวข้องทุกฝ่ายมี
บทบาทในการดําเนินการดงันี Ê 
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1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ก่อนการใช้รูปแบบฯ ผู้บริหารต้องสร้างความตระหนัก ความเข้าใจให้ผู้สอนได้
เห็นถึงความสําคัญของการอ่านและการเขียน การเปลีÉยนแปลงวิธีการจัดการเรียนรู้ตามบริบททางการเรียนรู้ทีÉ
เปลีÉยนแปลงไป ชี Êแจงความสาํคญั ปลกุเร้าให้ผู้สอนเกิดความสนใจในการพัฒนาการอ่านและการเขียนให้ผู้ เรียน ซึÉงเป็น
เครืÉองมือสําคัญในการเรียนรู้ ระหว่างการใช้รูปแบบฯ ผู้บริหารต้องกําหนดนโยบาย โครงการ กิจกรรมตามรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้การอ่านเชิงรุก โดยอาศยัความร่วมมือจากผู้สอน ผู้ เรียน ผู้ปกครอง ให้ทุกฝ่ายรู้บทบาทหน้าทีÉในการส่งเสริม
ให้ผู้ เรียนมีพฒันาการด้านการอ่านการเขียนเพิÉมขึ Êนจากการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงรุก เอื Êออํานวย
ในการสนับสนุนการจัดแหล่งเรียนรู้ ทีÉมีประสิทธิภาพ ทันสมัย มีทรัพยากรการเรียนรู้หลากหลาย เช่น ห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น และหลงัการใช้รูปแบบฯ ผู้บริหารต้องติดตามผลการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกเพืÉอนํามาเป็นข้อมลูในการพฒันา สง่เสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การ
อ่านเชิงรุกต่อไป 
1.2 ผู้สอน ก่อนการใช้รูปแบบฯควรศกึษารายละเอียดจากคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิง
รุก ทดลองนําไปใช้จดัการเรียนรู้เพืÉอสง่เสริมความสามารถในการอ่านเชิงรุกและความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
จนเข้าใจวิธีการและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ระหว่างการใช้รูปแบบฯ มีการปรับ               
พื Êนฐานความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ เรียนในการปฐมนิเทศก่อนการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงรุก และผู้สอน
ต้องเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจหลกัการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะการวัดประเมินผลทีÉ
มุ่งเน้นการวดัพฒันาการการเรียนรู้และนําผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนรายบุคคลมาใช้พัฒนาการเรียนรู้ ควรให้ความสําคัญ
กบัแนวคิดในแต่ละขั Êนตอนของการจดัการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกสามารถปรับเปลีÉยนเทคนิควิธีการทํากิจกรรมการเรียนรู้ได้
ตามความต้องการของผู้ เรียนเพืÉอความเหมาะสมสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน ใช้ประสบการณ์
และเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ทีÉหลากหลายแปลกใหม่ตลอดเวลาซึÉงจะเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้และบริบทของผู้ เรียน การแบ่งกลุ่มผู้ เรียนควรใช้กิจกรรมเพืÉอให้ผู้ เรียนเกิดความสนุกสนาน
สนใจ ส่งเสริมความสามารถในการทํางานร่วมกันโดยสมาชิกกลุ่มคละความสามารถเพืÉอให้ผู้ เรียนได้มีประสบการณ์
ใกล้เคียงชีวิตจริงมากทีÉสดุและสง่เสริมการพึÉงพาอาศยัและการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ เรียน การวัด
และประเมินผลกระทําอย่างต่อเนืÉองตามสภาพจริงเพืÉอนําผลไปปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้ เรียน กระตุ้นเร้าให้ผู้ เรียนสนใจ
เน้นกระบวนการคิดวิจารณญาณหาเหตุผลและประเมินสิÉงทีÉอ่านเป็นผลทําให้ผู้ เรียนเกิดความมัÉนใจในข้อมูลและการ
ตดัสนิใจมากยิÉงขึ Êน ใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ จากผลงานทีÉผู้ เรียนสร้างสรรค์ขึ Êนแสดงถึงความตั Êงใจ การใช้จินตนาการ 
ซึÉงทําให้ได้นวัตกรรมทีÉเกิดจากการสร้างองค์ความรู้ของผู้ เรียน ทําให้ผู้ เรียนเกิดความภาคภูมิใจ เป็นทีÉยอมรับและมี
ความสขุในการเรียนรู้ มีแรงบนัดาลใจในการแสวงหาความรู้ต่อไป เน้นการมีสว่นร่วมให้ผู้ เรียนมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
การร่วมอภิปรายซึÉงทําให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในเนื Êอหาจากการอ่านเชิงรุกเพิÉมขึ Êน ขยายความรู้และได้แลกเปลีÉยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ เคารพและยอมรับในความคิดเห็นของผู้อืÉน นําแนวคิดทีÉได้รับมาประยุกต์เป็นแนวคิดของตนเอง  
เน้นการสืÉอสาร ซึÉงเป็นการแสดงผลจากการอ่านเชิงรุกถ่ายทอดผ่านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และการนําเสนอ ทําให้ผู้ เรียน
ได้แสดงออกถงึความสามารถในการอ่านเชิงรุกและความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามศักยภาพ  คิดค้นเทคนิค
วิธีการเรียนรู้และกิจกรรมตามขั Êนตอนการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงรุก 5 ขั Êนตอน เพืÉอเพิÉมศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับ
ผู้ เรียน โดยยดึหลกัการเรียนรู้ทีÉเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญคือ เน้นการวิเคราะห์ผู้ เรียน การใช้วิธีการทีÉหลากหลาย และการให้
ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผู้สอนเตรียมข้อมูลป้อนกลบัเพืÉอตอบสนองการเรียนรู้ของผู้ เรียน เป็นทีÉปรึกษาและคอย
ช่วยเหลือผู้ เรียนเมืÉอเกิดความต้องการ หลักการใช้รูปแบบฯ ผู้สอนควรนําข้อมูลจากบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้มา
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วิเคราะห์เพืÉอการปรับปรุงพฒันา นอกจากนี Êนําผลการจัดการเรียนรู้ไปแลกเปลีÉยนกับผู้สอนทีÉใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
การอ่านเชิงรุกเช่นเดียวกันเพืÉอปรับปรุงและหาแนวทางการพัฒนาต่อยอดในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรม สืÉอ การวัดและ
ประเมินผล เป็นต้น จะช่วยให้การใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากยิÉงขึ Êน  
1.3 ศึกษานิเทศก์ ก่อนการใช้รูปแบบฯ กําหนดแผนปฏิบัติการนิเทศ จัดอบรมให้ความรู้เกีÉยวกับการใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้การอ่านเชิงรุก ให้ผู้สอนเข้าใจ แนะนําการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  สร้าง
ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างการใช้ศึกษานิเทศก์ สงัเกตการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน เพืÉอนําข้อมูลมา
ช่วยผู้สอนปรับปรุงการจดัการเรียนรู้หลงัการใช้รูปแบบฯ ศึกษานิเทศก์ ต้องนําผลการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการนิเทศและ
กําหนดแผนการพัฒนาผู้สอน ทําให้ผู้สอนสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิÉงขึ Êน เพืÉอรองรับการประเมินการ
อ่านและการเขียนในระดบัชาติและระดบันานาชาติต่อไป 
1.4 ผู้เรียน ก่อนใช้รูปแบบฯ ต้องให้ความร่วมมือในการเรียนรู้ โดยมีปฏิสัมพันธ์กับบทอ่านและ
กระบวนการจดัการเรียนรู้อย่างต่อเนืÉอง มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ Í และความรับผิดชอบ นําตนเองสู่ความสําเร็จในการเรียนรู้  
ระหว่างการใช้รูปแบบฯ ผู้ เรียนต้องฝึกความสามารถในการอ่านและการเขียนด้วยตนเองฝึกหัดมากขึ Êน ได้แก่ การอ่านจับ
ใจความสาํคญั การสรุปความ การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงความคิดเห็น การเขียนโครงเรืÉอง การเขียนย่อหน้า เป็นต้น และให้
ความร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกับผู้อืÉน หลงัการใช้รูปแบบฯ ผู้ เรียนต้องนําผลการเรียนรู้มาใช้แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของ
ตนเอง ค้นคว้าเพิÉมเติม พฒันาการเรียนรู้ของตนเองต่อไป 
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครัÊงต่อไป 
จากการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกพบว่าสามารถสง่เสริมความสามารถในการอ่านเชิงรุก
และความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี แต่รูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกนั Êนต้อง
อาศัยผู้สอนเป็นผู้จัดการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ภายในห้องเรียน ดังนั Êนการจัดการเรียนรู้ในอนาคตทีÉมุ่งเน้นการเรียนรู้
รายบคุคลเป็นหลกั จงึต้องมีการวิจยัเกีÉยวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกออนไลน์โดยผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในลกัษณะแอปพลิเคชัÉนและอินเทอร์แอคทีปเพืÉอ
สง่เสริมการเรียนรู้รายบคุคลสอดคล้องกบัหลกัการเรียนรู้ตามศักยภาพและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เรียนรู้ได้ทุกทีÉทุกเวลา
ตามความต้องการของผู้ เรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านเชิงรุก 5 ขั Êนตอน ควรมีการใช้อินเทอร์แอคทีปในทุก
ขั ÊนตอนเพืÉอสร้างแรงจูงใจและท้าทายในการปฏิบัติกิจกรรมการอ่านเชิงรุก มีการใช้ข้อมูลป้อนกลบั (Feedback)เพืÉอ
ตอบสนองการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนโดยทนัที มีการเสริมแรงอย่างต่อเนืÉอง มีแบบฝึกหัด เกม และคําแนะนําในรูปแบบต่างๆ มี
พื ÊนทีÉแสดงความคิดเห็นและการแลกเปลีÉยนเรียนรู้แนวคิดและผลงานกับผู้อืÉนเพืÉอนําไปใช้ปรับปรุงงานเขียน ทําให้ผู้ เรียน
เกิดความสามารถในการอ่านเชิงรุกและความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ทีÉมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิÉงขึ Êน
ตอบสนองต่อบริบททางการเรียนรู้ของผู้ เรียนในอนาคต สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพคนไทย Thailand 4.0 มุ่งสู่การ
พฒันาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป 
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านเชงิรุกเพืÉอส่งเสริมความสามารถในการอ่านเชงิรุกและ
ความสามารถในการเขยีนเชงิสร้างสรรค์ของนักเรียนชั Êนมัธยมศกึษาตอนต้น 
Active Reading Instruction Model to Enhance Active Reading and Creative Writing Abilities  
of Secondary School Students. 
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หลักการ 
จัด กา ร เ รี ย น รู้ โด ย เ น้ นผู้ เ รี ยน เ ป็ น สํา คัญเ น้ น
กระบวนการคิดขั Êนสูง  เ น้นการเ รียน รู้อย่ าง มี
ความหมาย สร้างแรงจูงใจและการเสริมแรงทางบวก 
ใช้ข้อมูลสะท้อนกลบัในการปรับปรุงการเรียนรู้ สร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ดําเนินกิจกรรมเป็น
ขั Êนตอน กระตุ้ นด้วยคําถามปลายเปิด เน้นการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง 
วัตถุประสงค์ 
เ พืÉ อส่ ง เส ริม ค วา ม ส า มา ร ถใ น ก า รอ่ า น เ ชิ ง รุ กแ ล ะ
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1. การออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
2. การกําหนดจดุประสงค์การเรียนรู้ 
3. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
4. การวัดและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงรุก 
1.แบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นเชิงรุก2.แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
ปัจจัยสนับสนุน 
    การเตรียมความ
พร้อมในการจัดการ
เรียนรู้ บรรยากาศ
การเรียนรู้ ทักษะ
พื Êนฐาน  การเรียนรู้
ร่วมกนั และสืÉอวสัดุ
อปุกรณ์ทีÉมี
ประสิทธิภาพ 
 
ทักษะพื Êนฐาน 
       ผู้ เรียนต้องมีทักษะ 
การอา่นจับใจความสําคญั 
คิดวิเคราะห์มีเหตผุล  
การเชืÉอมโยงความรู้อยา่งมี
ความหมาย การทํางาน
ร่วมกบัผู้ อืÉน และมีความคิด
สร้างสรรค์เชิงบวก 
      ผู้สอนต้องมีทักษะการ
ให้ข้อมลูย้อนกลับ การใช้
คําถามกระตุ้นการคิด       
กลยทุธ์ส่งเสริมการเรียนรู้ 
และการเสริมแรงทางบวก  
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